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Presentamos a la comunidad científica el séptimo número de la revista Balance´s, 
con la satisfacción de haber concretado el anhelo que nació hace siete años, de 
quienes conformamos el Departamento Académico de Ciencias Contables de la 
Universidad Nacional Agraria de la Selva, de crear una revista científica para dar 
oportunidad a investigadores nacionales y extranjeros de publicar sus 
investigaciones, así como abrir un espacio de discusión en la comunidad científica. 
En estos siete años hemos publicado 40 artículos, de carácter original, de revisión y 
reflexión de investigadores de nuestra propia universidad y de otras universidades 
del Perú. Como es razonable, a lo largo de este periodo las ediciones han venido 
adaptándose a los nuevos estándares de publicación científica, como efecto de las 
reformas llevadas a cabo por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica – CONCYTEC. En razón a estos cambios, nuestra revista científica esta 
indizada en Latindex desde el año 2015 y en la actualidad adoptando las nuevas 
medidas del catálogo 2.0; entre estos principales cambios esta la publicación en línea 
o electrónica, el cual mejorará la visualización, el intercambio y la colaboración con 
otros investigadores y centros de investigación. En la actualidad, contamos con un 
repositorio digital en el cual se publican simultáneamente en versión electrónica los 
artículos científicos.  
En este primer número del sexto volumen, los artículos seleccionados se han 
integrado en dos categorías: artículos originales y artículos de revisión. En el primer 
caso, se han publicado cinco artículos. El primero, aborda los factores relevantes que 
condicionan la eficiencia en la ejecución de los proyectos de inversión pública; el 
segundo, pone a prueba la relación entre la gestión del talento humano y la calidad 
del servicio, abordando teorías y enfoques administrativas que emplazan la 
importancia de la gestión del talento humano en estos tiempos. El tercero, tiene que 
ver con una tendencia en la educación superior que es el aprendizaje basado en 
problemas (ABP), el cual resalta su importancia y pertinencia en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. El cuarto, presenta desde la perspectiva de la 
investigación cualitativa, los resultados acerca de la construcción social del amor en 
jóvenes universitarios. El quinto artículo, describe la relación de la mezcla 
promocional con el posicionamiento de una empresa.  
En el segundo caso, se presenta un artículo de revisión que explica la complejidad 
entre la contabilidad y el egoísmo gerencial, desde la perspectiva axiológica, 
filosófica y biológica. Este último, basada en la teoría de Richard Dawkins.     
 
Mg. José Darwin Malpartida Márquez. 
Editor General.  
 
 
